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Es revisa la Guerra de la Independència i el que va suposar per a 
les classes dominants, ja que va comportar una pèrdua de 
privilegis; també va afectar a l’estament religiós. Cal considerar-la 
un episodi fonamental per a la història d’Espanya i el prologuista valora que encara 
s’aprofundeixi en alguns aspectes relatius al tema. Destaca que Gerardo MUÑOZ 
LORENTE va realitzar una important aportació per aprofundir en el coneixement dels 
fets a la zona d’Alacant a: Historia del Mundo Moderno de Cambridge (1971). Cal 
recordar que a Alacant durant la guerra hi hagué un front secundari, pero Wellington 
considerava que aquest els podía ajudar a guanyar els francesos. 
 En el llibre es tracta l’assedi a Villena i la lluita i resistència des del castell, tot i 
que l’autor inclou aspectes bàsics sobre la guerra i altres relacionats amb l’entorn. La 
ciutat de Villena està situada a la província de Múrcia. Pel que fa a la guerra se la 
considera la primera guerra europea del s. XIX i lamenta que no en quedin quasi restes 
documentals, ni escrits del període que va de 1808 a 1814 en relació a la zona que 
estudia. L’autor analitza el moment històric i aporta una visió de conjunt dels fets. En la 
segona part s’observa el que va passar a la ciutat i en el capítol 11 es realitza una 
reconstrucció i reconeixement dels llocs i restes de la ciutat. S’ha emprat el 
“Diccionario Militar”, una obra clàssica redactada per José Almirante y Torroella, entre 
d’altres, i s’aporta una relació de fonts i bibliografía al final del volum. 
 A la zona de València hi havia el general francés Luis Gabriel Suchet el 1813, 
l’altre exèrcit era el del general Francisco Javier Elio, que tot i que tenia un gran nombre 
de soldats, no podía disposar-ne. Es varen començar a fer desplegaments de tropes, 
analitza les unitats militars, etc. Suchet va atacar Yecla i va vèncer els espanyols, 
després va voler anar a Villena. Comenta els esquemes organitzatius de l’exèrcit francès 
a Villena i el seu desplegament a la ciutat, aportant gràfics. Els francesos aconseguiren 
entrar per la porta d’Almansa (Villena) i no trobaren l’exèrcit espanyol per defensar-la. 
Suchet va voler atacar la Torre de Guaita (Atalaya) i el Castell. Es varen retirar i 
marxar, però varen tornar i realitzaren moltes destrosses: a la sala capitular, arxius, 
ajuntament, etc. Alguns habitants varen ser empresonats i portats a França, altres 
s’hagueren de rendir. Entre el 10 i 15 d’abril de 1813 l’exèrcit Vélez-Málaga va haver 
de capitular. Compara aquesta lluita amb la capitulació de Badajoz i inserta en 
l’explicació altres fets que tingueren lloc a la zona i durant l’etapa de la guerra. 
 A les conclusions analitza la importància del fet i destaca l’assetjament de la 
Torre de Guaita. Considera que hi va haver tres etapes i que ell s’ha centrat en els 
esdeveniments de la tercera. La guerra va provocar una fractura en la societat espanyola, 
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la incorporació de civils a l’exèrcit, la creació d’un exèrcit nacional, la pèrdua de 
patrimoni i vides humanes. Es tracta d’un llibre centrat en la història militar que busca 
explicacions sobre aspectes com la resistència de l’exèrcit Vélez-Málaga, biografies 
dels militars i detalls que permetin completar el coneixement d’aquest fet. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Se revisa la Guerra de la Independencia y lo que supuso ésta para las clases dominantes, 
ya que comportó su pérdida de privilegios; también afectó al estamento religioso. Es 
preciso considerarla un episodio fundamental para la historia de España y el prologuista 
valora que aún se profundice en algunos aspectos relativos al tema. Destaca que 
Gerardo MUÑOZ LORENTE realizó una importante aportación para el conocimiento 
de los hechos en la zona de Alicante en Historia del Mundo Moderno de Cambridge 
(1971). Debemos recordar que en Alicante durante la guerra hubo un frente secundario, 
pero Wellington consideraba que éste les podía ayudar a ganar a los franceses. 
 En el libro se trata el asedio a Villena y la lucha y resistencia desde el castillo, a 
pesar de que el autor incluye aspectos básicos sobre la guerra y otros relacionados con 
el entorno. La ciudad de Villena se halla situada en la provincia de Murcia. En cuanto a 
la guerra se la considera la primera guerra europea del s. XIX y lamenta que no queden 
casi restos documentales, ni escritos del periodo comprendido entre 1808 y 1814 en 
relación a la zona estudiada. El autor analiza el momento histórico y aporta una visión 
de conjunto de los hechos. En la segunda parte se observa lo que ocurrió en la ciudad, y 
curiosamente en el capítulo 11 se lleva a cabo una reconstrucción y el reconocimiento 
de los lugares y restos de la ciudad. Se ha empleado el “Diccionario Militar”, una obra 
clásica redactada por José Almirante y Torroella, entre otras, y se aporta una relación de 
fuentes y bibliografía al final del volumen. 
 En la zona de Valencia se encontraba el general francés Luis Gabriel Suchet el 
año 1813, el otro ejército era el del general Francisco Javier Elio, que aunque tenía un 
gran número de soldados, no podía disponer de ellos. Se empezaron a realizar 
desplegamientos de tropas, analiza las unidades militares, etc. Suchet atacó Yecla y 
venció a los españoles, después quiso ir a Villena. Comenta los esquemas organizativos 
del ejército francés en Villena y su desplegamiento en la ciudad, aportando gráficos. 
Los franceses consiguieron entrar por la puerta de Almansa (Villena) y no encontraron 
ningún ejército español para defenderla. Suchet quiso atacar la Atalaya y el Castillo. Se 
retiraron y se fueron, pero regresaron y efectuaron muchas destrozas: en la sala 
capitular, archivos, ayuntamiento, etc. Algunos habitantes fueron hechos prisioneros y 
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llevados a Francia, otros tuvieron que rendirse. Entre el 10 y el 15 de abril de 1813 el 
ejército Vélez-Málaga tuvo que capitular. Compara esta lucha con la capitulación de 
Badajoz e inserta en la explicación otros hechos que tuvieron lugar en la zona y durante 
la etapa de la guerra. 
 En las conclusiones analiza la importancia del acontecimiento y destaca el 
asedio de la Atalaya. Considera que hubo tres etapas y él se ha centrado en los 
acontecimientos relacionados con la tercera. La guerra provocó una fractura en la 
sociedad española, la incorporación de civiles en el ejército, la creación de un ejército 
nacional, la pérdida de patrimonio y de vidas humanas. Se trata de un libro centrado en 
la historia militar que busca explicaciones sobre aspectos como la resistencia del 
ejército Vélez-Málaga, biografías de militares  y detalles que nos permitan completar el 
conocimiento de dicho hecho. 
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